





























Cinnamon bark extract suppresses metastatic dissemination of cancer cells through inhibition of glycolytic metabolism. 
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